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Pasar modal adalah sarana yang dapat digunakan perusahaan agar 
mendapatkan tambahan dana dengan cara jual beli pada saham kepada 
investor. Perusahaan yang harga sahaamnya tinggi dapat 
mempengaruhi investor yang ingin berinvestasi. Stock split yaitu berupa 
pemecahan saham dari yang jumlahnya tinggi menjadi lebih kecil 
sehingga harga saham dapat lebih terjangkau oleh para investor. Data 
penelitian ini diambil dari 12 perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang 
melakukan stock split selama tahun 2017-2019. Data harga saham 
masing-masing perusahaan selama lima hari sebelum dan lima hari 
sesudah stock split. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode deskriptif. 
 
Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
apabila diuji pada total sampel secara keseluruhan stock split tidak 
selalu membawa pengaruh yang signifikan terhadap harga saham pada 
perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang mengalamai naik, turun, 



















Sarlinda Dewi Utami. 2020. 1704517004. Comparative Study Analysis 
of Stock Prices Five Days Before And Five Days After Stock Split.. Study 
Program of D3 Accounting. Faculty of Economics. State University 
Jakarta. 
 
The capital market is a means by which companies can get additional 
funds by buying and selling shares to investors. Companies with high 
share prices can influence investors who want to invest. Stock split is a 
stock split from a high number to a smaller one so that the stock price 
can be more affordable for investors. The research data was taken from 
12 companies on the Indonesia Stock Exchange that conducted stock 
splits during 2017-2019. Share price data of each company for five days 
before and five days after the stock split. The research method used in 
this research is descriptive method. 
 
The results obtained in this study indicate that when tested on the total 
sample as a whole, the stock split does not always have a significant 
effect on stock prices in the company. There are several companies that 
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